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Багаторічний досвід використання антибіотиків дозволяє зробити об'єктивні узагаль-
нення і сформулювати основні теоретичні і практичні рекомендації з характеристики по-
бічних реакцій та ускладнень. Одним із частих ускладнень у більшості випадків є форму-
вання дизбіозу.
Експерименти з вивчення формування дизбіозу у порожнині товстої кишки під впли-
вом середньотерапевтичної (20 мг/кг) дози тетрацикліну гідрохлориду проведені на 20 бі-
лих щурах, яким протягом 5-ти днів вводили перорально тетрациклін. За популяційним
рівнем, індексом постійності, коефіцієнтом кількісного домінування та значущості у мік-
робіоценозі порожнини товстої кишки інтактних тварин домінуючу роль відіграють біфі-
добактерії, лактобактерії, ентерококи, аеробні стрептобацили (транзиторні бактерії), киш-
кова паличка та бактероїди.
У експериментальних тварин, що одержували тетрациклін (20 мг/кг), домінуючими
мікробами стали патогенні (ентеротоксигенні ешерихії) та умовно патогенні (кишкова па-
личка, ервінії, протеї, клебсієли, едвардсієли) ентеробактерії, бактероїди. При цьому вста-
новлено, що роль лактобактерій, ентерококів та біфідобактерій незначна.
Таким чином, тетрациклін у дозі 20 мг/кг, що вводиться перорально (металевим зон-
дом), значно порушує не тільки якісний склад мікрофлори товстої кишки, а також призво-
дить до суттєвих порушень кількісного складу провідних компонентів мікробіоти порож-
нини товстої кишки.
Ці зміни характеризуються елімінацією та вираженим дефіцитом автохтонних облі-
гатних, фізіологічно корисних біфідобактерій, лактобактерій, ентерококів, пептострепто-
коків, еубактерій. Дефіцит автохтонних облігатних бактерій сприяє контамінації порож-
нини товстої кишки патогенними та умовно патогенними ентеробактеріями, пептококом,
стафілококами та клостридіями, які у цьому біотопі у присутності тетрацикліну досягають
високого (>9,00 lg КУО/г) популяційного рівня і стають домінуючими у мікробіоценозі
порожнини товстої кишки експериментальних тварин.
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